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. fnポ・工作物 ・，注JE現場・ fJ2業企業等から:1される排
出i・排水・排出物・ その他によって起こる もので.毛主i
汚染 ・ 央公 ・ fEI}物t't& ひ・イj'1 1~' 金属化合物の Ilïl仇飲料
水のお(栄養化・有寄金以汚染， i"f川の汚染 ・ (~\栄必化 ・
イ'f'Ll;:金以汚染， U:l畑への用水の汚染 ・市栄養化 .1i'H金
属汚染，人体やI也然m物への騒音 ・ 振動の'~:，製品の人
体・家高 ・回畑 ・七壊 ・処物への'占¥等がある。もう




による河川 ・!日矧用水の汚染 ・'(J栄d主化 ・4175物伐の拡
散.自動車等による排気・排r自の:!;:.騒音 ・振動の'，1;=で手であ
る。











































交通問題 1'I ~11J 'Ji.交通.わけてi，1'I家JJ.j'li交通が始ま
ってから. 渋滞 ・事故 ・ 排気ガス ・ 騒音 ・ 錯H')j~手によっ
て部mの交通体系は札tLてしまい，.fJl..(，:で、はどの百I，pも
この解決にuftをいためている。有Ildil.，;の'1=.;丙ι， JE'.~íー さ








この解決1;.， 'ì \ に 'Éi，fj を研究しそれに介放する 'ti斤'~HII
をはつけ1Jc~するだけでは駄H であ って.それをどう供
給するかの機備を L見出さねばなりなも、 この織flH，
人1m治剣jの つの形態であって， 1:¥、芯 1よの勺主的"に入
る'IH尚なのである。





































































・その他 以 t述べた事以外にも.失業問題 ・rt:1iの


















社会科学:法律 ・純治 ・社会 ・政治 ・歴史・ -ー のぷ学














































* 1 下山，~件(S26年 月)法医学で死後事業断か否かの
判定に"生活反応"の召集(ターム)が用いられた。
* 2 iC 1-.不二夫「生化学J岩波全舎
* 3 U首相20年代から，筏築学の吉武・青木 ・鈴木等の



























』島問男1] 家族の生活 ・市民の生活・県民の生活 ・国l(
の生活等:.4等の言い方で，集団の生活を対象にした宮い














本 4 大衆同体・政治家 ・政治団体等でこのrH!iをよく
{度う。


























対象名 食 ・衣・住など{;t. 対象別の言い方と号・えら
tlる。
手段名 fl転車生活・自動。li生活(;力ーラ イ7)等. 子
f立が優れていたりするとき，それを袖き出 してはせるJ-J)j
合等:にi定う。
ZE附l名 以内生活 '!i外生活・校庭での生活 ・山野で
の生活字と使う。
竹.俗名 激しい生活 ・厳しい生活・楽弘・生活?F.生活










* 2 建築予・住民学の 'il~でよく 使う 。




























にとってもすニ.).るぷI疫に富む ものであり . jýi棋 を，~け
ずにはおられない。













ホ4 r生命JP. 354行- *5 参If
* 5 r生命J'fi皮，t}J，li・1962年 4J 4日











































キ 1 前頁*5 r生命J-岩波枠庖
* 2 農村生活研究 ・2巻15号 ・1958年


































































のように、"ぜ~"と ii うものを従える従え Jj てIl\l巡って




知ぷIj:全然と三ってよいれ'な L、。"代謝"と"う ii ~~を使
っているが，それか11'なわれ るについて{乍!l1 する J，~ノド ì:);
I!Iを・・代"射{本"の}，I;.It:法I!II.つまリ・・生物体 にff力()，~本法
l!リから j主べないで.物用!・γ:の il~l!IJ(熱力'手の法I!IJ ) から j主
べているのである.これて]J.千ドji:(J(J{こIlって，Gにならな
いのである。か， AむJjが物J'l系の往築'{:生であり.文
J~その魅力 ・ 作品との車J， fF守r もあ って ， 日Ij中に l吹かれ てし
まうらし L、。この"古は .1.'"]J.ジャーナリスムにL(，て










I!.I係を探り. ，ill~]HI'刊に刈する L のでなく任会によっ












された 'J=.i，Fj の.Pf!.，~íiが'1邑態論・・である 。 Ii!! ~富市の特徴は，
r 'E.I，fjJを人IHの前動と従え. それは人と物の結合の逝到J









ょの必]J.， *北H年代の WIJ木氏予と|別党した・1主q 木
らのf喰，a・をアウフへーベンしたむので. ~t i，fjにιlし飛ZK
的にその)'Hoilにj!lっている。この巧え )j?l第-!flJ-が:Hた
のは， If{{利47 iF 円.lþ: ill~小会秋季大会(1972 ・九州大会 )
で， ï~!ß\ ，お(慨(16& ).のず，の26べーノのパン 7 レノトにま
とめあげた。|人l引は 'j・'山・，1(;ぴにI也f;j， 1 '.の ~o/l'l'(jf到IJ (h 
rs¥ )形態のlJlI¥'I=.物(十IiJ出)・'F_物('I:!s¥)・人I:J(I凸悠)とr-Tう
二1'1'附"SI.， ニの人1附in刈l日の物'{'伐'(j泌誕盛動hが砂q生i七'.1，川t円可てあること (物T伐[ 
辺M量動此bι"占'省飢白
であるニと(@一園 j述生峨鎖蜘)，そ初の@ 園は-;;~ に
，寸u治吊の外i目剖部1羽刊|日;均か.~.)似4fT さ il 結{Î";~互助状態 1 :1 1;}J (I~J~i::';;:，悠であ
<物，(，[>'I=.i川本 (③+⑫+⑫←⑫+⑩) 
対象 r-f1 モIl¥l エキルキー





I X・J~i. r-f1 エネルキ- "i! 1¥1 
ること I\:"ql~!i';;;; . '主~，riは 11 的 下l立のj士wてj世ゥてお
り.1tHち11(1(Jf1・1)かあること 1(IJ rr1，<lIy.IJ. '1さfli!j:
j1fなり ，ü{~す るニと(似{:-U 14:).述 。}の つにある.fJI.か































U (fi ì.H$:)=(~ i5亙).=L




















necessaris， conveniencies， luxuries， injuries}，!ji主的甘計画は
そのま主に生活計画があるべき ことを発見.生活計画の方
生活の必要度の基準




C : Conveniences・便益 ・(それがある と更によいもの)
.<文化>
L : Luxuries ・賛沢・ (なくてもよ いが.有宮ー でもない堕
窓さのもの)・<文化>




での生活活動 ・太陽を浴びる こと ・無害食品・税寝，
等。死傷事故等のないこと。





Lー ホテルでの特別勉強 ・特別な乗り物の所有 ・特別な
スポーツ ・特別なたのしみ ・特別な家庭教師 (例え1;1'
t自リ込みの)等。

































































































































































































































| !む楽 ・ 楽し んだ身体 l >~
|休息 ・栄養 ・回復した身体卜
|たのしんでよろこんでいる人々|・
|生まれた子供 1 ' 1育てられた子供|
勉学1(エネlレギー支出 l 
慰楽J1別エいギー吸収jあり
















































































































































































































































































































































































長一戸、r 執行郷/ 、r 政党
///川1¥¥ ム ( 1人の人が多〈の大衆団体l// /111\\/大衆団体{，~ ~::''''7:' '~ {~..::' ~，，:"UJI~ ) / 11' l¥y 7^l<"'-'，.. ¥に属することができる. J 



















































































伎・壁・床 ・天井 ・屋総 ・
TV.ラジオ ・新聞立て…
ソファ・小卓 ・灰落し…
炉 ・薪 ・自在鈎 ・鉄ピン ・干槻…




































































(u察機締 ・消防機縁 ・気象通報機関・交通過信機関・・ }
B 子供に対して
家庭弱化tlI捜に (孤児収容施設 ・袋行施設 ・教f}j血設 ・就労ht!i設・.)
よるものの府代 老人に対して





(身障者収容砲設 ・訓練施設 ・救援慰楽地設 ・医治療施設・社会相談地ぷ…)










































、、・. ， ， e . ， ， 
(注) 各閤域の中で，失々具なったサービスがなさ
れ，'}もった「生活形成Jがなされる。
































































・ .. -0ト~ I 
o 1 2 3 4 5 
(断面図.生活行為段階図)
<生活改普表〉
生側種 活類面 生 活
経 l!t 
1 2 3 4 5 7 8 o 11 12 
I 防
寄生I o.:巨2
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This paper is written to make it clear what the "Concept of Life" and the "Structur of Living" are. Needless to say. 
the issue in this paper remains as a hypothesis. 1'1 give it a try to define the meaning of "Lif巴，'and the structure of it. 
1 think ther巴 canbe many other definitions on the matter above. So. you may give any other de自mtlonson lt 
1 mean "Human Living" by the word of "Life" above.mentio口edwhich is distinguished from "Biological Life" con. 
cerned in living being. "Human Living" sometimes means livelihood but this time it means al actions which are caused 
by human b巴ingswith the things or materi呂15they consume or us巴
The concept of "Life" (= Human Living) has so far been considered as a self宇evidentmatter. It looks like the concept 
of "Biological Life" had been considered self-evidently as a thing with vitality from ancient times. When A. I.Oparin 
found the substantial structure of "Biological Lif，巴".people were agreed to or convinced of his theory of 'the origin of 
life and its development'. "Biological Life" has a structure WhlCh enable itself to be restored. he says. It contains many 
constituents which are biological organs and elem巴nts. They are linked together to each other and made up into a 
system which we call a life. This life system which is substantial is originated in so old times that it is not able or 
possible for it to be reconstructed artificially as it was when it is taken apart to pieces. The organs and elements 
cannot exist or function outside the biological bodyωSo. we have to think a Iife "a whole system" or "a total system" 
Oparin sais， itsurely originated in coacervate or something huge molecule which is made when colloids are mixed 
The thing had a structure like life but primitive. And many of them were dead， only few survived by changing and 
developing their systems more adaptable for being living long. It was ruled by the Law of Natural Selection and Sur-
vival of the Fittest by Charles R. Darwin. All issues above-mentioned ar巴 refer巴dto by A. I.Oparin 
1 have learned a great deal from his opinion and his theory and eatablished my theory concerning "Human Living" 
after him. I'l give a definition to "Human Living" and describe natures of it as follows: 
Definition of Human Living 
Human Living is a metabolic system which contains organs and elements which Iinked together to each other 
into a whole body called community. Elements are goal and instrumental actions concerning one person or mass 
And these巴lementsmean indivisible atoms in the atomic theory. Goal and instrum巴ntalactions include al human 
activities from production to consumption， up uni自cationdown individualization. Orga，ns are in-between systems 
between the atomic individuals and the whole system. Organs functions help atomic individual actions to accom-
plish their goals enough 
Similarities and Differences between Biological Life and Human Living 
Although the structures of both systems are very similar the ways of existing of their organs and elements are 
very different. Biological Life cannot be restor巴dto itself if it is tak巴napart to piecos， but Human Living can be 
restored to the original state. 
Structures of Biological Life and Human Living 
Biological Life is constructed from a whole body， functional organs and c巴ls. The whole body contains the or 
gans and the organs contain the cells. The organs function as digestion， expiration， exertion and so on. Fur-
thermore， a cell has a structure. The structure IS like th巴 followingsimilar to the structure of the biological indi-
vidual bodies above-m巴ntioned. A c巴1makes a whole body and consists of in-betwe巴norgans such as genes， ribo-
somes， Golgi・bodies，mitochondrias and so on， and elements which are indivisible materials 
These systems that are the structures of both a biological individual body and a cell may be described like this 
Both加悦竜也加加le初d.y'a抗dc併2sists01 'in-between 0γgans' which co叫cern~抑制ents : Concern m.ωns accett， 
helt， troce55. ca:γe and the 50γts 01 arbs加hichmω世間ed.iate. This 'Qωhole加の-in-betwe開。γgans-elements" 
system，加哩 callit a托 aγticulatedsystem 
This description is very much like that of Human Living 1 have already explained above 
But， be aware of these followings. Both Biological Life and Human Living do not mean materials. but move-
( 21) 
-148- 住 居 学
ments of materials in themselves. ln fact. they are both activities caused by the frames of combined materials and 
persons. Persons may be regarded as materials in some meanings. ln Human Living， activities are called ac 
tions. Therefore， an action is a movement of materials which contain a person or mass and substantial objects 
Thus Human Living cannot be materials. You must be aware of it seriously. lncidentally， 1 cal it "YUT AI" in 
japanese for it is a man-and-environment system 
The Point 
The point 1 should say the most important thing and nature is that the in-between organs such as homes， schools， 
hospitals and so on in Human Living have functions like that of a placenta in the female body of mammals (as for 
human， woman's body). Placenta gets material resources from mother's body which made and should be called a 
(whole)circumstance， changes their characters and gives them to foetus. Similarly， Home gets things and conv日ー
niences from outside social body which made and should be called a (whole) circumstance， processes them into 
more adaptabl巴thingsto members of family and gives them those. School and Hospital resemble Home concern-
ing the system and the functions. So， 1 would cal the in-betwe巴norgans of Human Living as "Placenta-like Sys-
tem"百OTAI' in japanese. lf those organs are away， we must form another organs to凸1their places. Some 
of them are called "Welfare FacIlities". 1 use capital letters in Home， School and Hospital for expressing that they 
are not things but systems of movements 
We must investigate the structures and functions concerning the systems above-m巴ntionedmore deeply， above 
al "Placenta-like Systems" 
( 22) 
